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 Продолжая тему использования игроков защитного плана «либеро» в 
волейбольных командах различного уровня, мы считаем необходимым 
остановиться на эффективности и особенностях организации защитных 
действий в мужских и женских командах.  
В современном волейболе существуют определенные тенденции в 
использовании тактических схем защитных действий на разных этапах в 
многолетней подготовке волейболистов. Так, например, в начале обучения  
чаще всего используется система «углом вперед», так как главной задачей на 
этом этапе является подготовка универсалов, имеющих навыки игры в 
подстраховке и игре в защите на задней линии при одиночном блоке. На этапе 
базовой подготовке вместе с усложнение системы игры в нападении появляется 
разнообразие в системах игры в защите. С появлением группового блока 
количество страхующих и защищающихся на задней линии игроков 
изменяется. Двойной блок страхуют два игрока и два оставшихся защищаются 
на задней линии [1, 6]. 
Как правило, систему «углом вперед» меняет система «углом назад». 
Именно на этом этапе подготовки появляется игрок защитного плана «либеро», 
на которого возлагается обязанность организации групповых действий в защите 
и на приеме подачи противника. Успешность действий «либеро» в этих двух 
компонентах позволяет команде иметь практически полное преимущество над  
противником при равных технических и физических кондициях. 
Многолетние педагогические наблюдения и анализ соревновательной 
деятельности показывает, что побеждает команда, защита которой превосходит 
нападение противника. Особенно в женских командах, явно наблюдается 
психологическая зависимость успехов атакующих действий от успехов, 
защищающихся игроков.  
Как мы знаем из литературных источников [2, 3, 4, 5], мужской волейбол 
значительно отличается от женского волейбола и системой игры в защите, и 
системой игры в нападении.  В современном волейболе заметны тенденции 
приближения в развитии женского волейбола в направлении к мужскому: 
силовая подача в прыжке, атака с задней линии площадки. Перед нами стояла 
задача сравнить эффективности игровых действий в защите с участием 
«либеро» в мужских и женских командах. 
В процессе рассмотрения литературных источников с целью определения 
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методики оценки игровой деятельности игрок амплуа «либеро», которая 
предполагает коррекцию командной тактики защиты относительно 
особенностей его игровых действий мы не нашли. Поэтому считаем данное 
направление перспективным для дальнейших исследований. 
Используя данные, предоставленные КНГ ведущих клубов Украины, 
обработанные программой «Data-volley», был проведен сравнительный анализ 
эффективности игровых действий «либеро» женских и мужских команд. Для 
анализа были выбраны мужская волейбольная команда «Локомотив» г. Харьков 
и женская «Химик» г. Южный. Каждая из команд провел по 34 игры, в сумме 
было сыграно по 104 партии. Изучение эффективности действий в защите 
показало, что игра в защите волейболисток (40,38 %) превышает показатели 
волейболистов-мужчин (35,06 %). Это возможно объяснить качеством приема 
противником подачи мяча, ухудшения игры в нападении, а соответственно, 
повышением эффективности действий в защите. Сравнение эффективности 
игровых действий в защите, с использованием игрока амплуа «либера» 
мужской и женской команд выявило, что женская команда играет эффективнее: 
в действиях в приеме (Т) на 2,21 %, в действиях в защите (S) на 5,32 %, в 
действиях по страховке (s) на 4,93 %. Мужская команда эффективнее на 0,91 % 
в действиях в доводке (Р) (табл. 1). 
Таблица. 1 
Показатели эффективности игровых действий в защите волейболистов с 
участием без участия игрока «либеро» 
 
показатели эффективности действий (%) 
T (действия 
в приеме) 
P (действия в 
доводке) 
S (действия в 
защите) 
s ( действия в 
страховке) 
с участием игрока «либеро» 
Команда «Локомотив» 
(муж.) n=104 
35,26 19,36 35,06 32,2 
Команда «Химик» 
(жен.)  n=104 
37,47 18,45 40,38 37,13 
без участия игрока «либеро» 
Команда Локомотив» 
(муж.) n=104 
30,69 19,06 32,20 34,93 
Команда «Химик» 
(жен.)  n=104 
30,47 20,38 37,13 34,54 
 
Сравнив показатели эффективности защитных действий волейболистов 
до введения на площадку «либеро» и эффективности действий в защите с 
участием «либеро», можно сказать, что «либеро» несет большую нагрузку при 
выполнении своих функций на задней линии. Изучение эффективности 
игровых действий в защите, без использования игрока амплуа «либера» 
мужской и женской команд показало, что женская команда играет 
эффективнее: в действиях в доводке (Р) на 0,91 %, в действиях в защите (S) на 
4,93 %.  Мужская команда эффективнее на 0,22 % в действиях в действиях в 
приеме (Т), и на 0,39 % в действиях по страховке (s) (табл. 1). 
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Анализ эффективности игровых действий в защите, с использованием и 
без игрока амплуа «либеро» мужской команды определил, что команда играет 
эффективнее с участием игрока «либеро»: в действиях в приеме (Т) на 4,57 %, в 
действиях в доводке (Р) на 0,30 %, в действиях в защите (S) на 2,86 %. И только 
в действиях по страховке (s) на 2,73 % команда действует эффективнее без 
игрока амплуа «либеро» (табл. 1). 
Сопоставление показателей эффективности игровых действий в защите, с 
использованием и без игрока амплуа «либеро» женской команды показало, что 
команда играет эффективнее с участием игрока «либеро»: в действиях в приеме 
(Т) на 7,00 %, в действиях в защите (S) на 3,25 %, в действиях по страховке (s) 
на 2,59 %. И только в действиях в доводке (Р) команда играэт в защите 
эффективнее без игрока «либеро» на 1,93 %. (табл. 1). 
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